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Over four years ago I have finished my bachelor’s degree in fine arts in my home 
country of Slovenia. Even before I finished my bachelor’s graduation paper I knew 
that I will continue my studies. But I didn’t want to pursue my master’s degree in a 
familiar place and culture. I wanted to go to China, a place I was planning on visiting 
for a very long time. Yet I did not just visit but stayed in the beautiful city of Xiamen 
for four whole years.  
As a study destination China was not an interesting destination for me only 
because I like the culture but also because of the lacquer painting technique. I wanted 
to see how my style would express itself in this fine and rich technique. I did some 
research on lacquer painting before I came to China, but I was still surprised by the 
variety of techniques that were used under the term lacquer. It was more diverse, 
complex and beautiful than any of the mediums I have ever seen. It is a noble medium, 
a true gem among the fine art techniques and I decided to learn about it as much as I 
could. 
The beauty of China and Xiamen in particular helped me to develop myself better 
as a person and an artist. I think that for an artist it is very important to travel and see 
as many new places and things as possible. In this way you can build a strong visual 
library that can inspire you enough for a lifetime of creativity.  
My goal is to research how my personal western painting style developed in 
lacquer painting medium. At the same time I will explain why I’m painting women 
and their spirit animals. I will research the history and techniques of lacquer painting 
and in the end present my works. 
I have divided the paper into five sections:  
In the Introduction I talk about the power of symbolism and introduce the 
meaning of spirit animals. I explain why I became interested in this topic and my 
experience with it.  
- The first part: In the first part I write about the history of Spirit animals, their 
meaning and use.  
- The second part: Then I talk about Color, form and artistic space and 
demonstrate on one of my paintings how I prefer to use them.  
- The third part: Here I talk about art directions that influenced my work such as 
Pop Art, Art Nouveau and Surrealism.  
- The fourth part: This section is completely dedicated to lacquer painting. First I 
talk about the history of Chinese lacquer painting and how it influenced other Asian 
countries. After that I talk about Fuzhou lacquer painting and finish with a detailed 
explanation of most important techniques. Here I talk about the lacquer as a medium, 
materials used and my own preferred techniques and approaches. 
- The fifth part: In the last part I present my own work, mostly paintings that were 















Then I sum up all I have learned during my studies in the Conclusion.  
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